




















edfromthebrackishwateroftheLakeKai-ike，Kami-koshikilslands，Kagoshimadescribedfromthebrackis t K 腿 l lKe，瓜aml-KosnlKllslanus，nagusllluld
ken,Kyushu,westemJapan・
IwishtoexpressmyheartythankstoDr,MasumiYamamuro,theUniversityofTokyo：
forherkindnessincollectingsuchinterestingspeclmens．
GenusExcoγα〃α〃αStebbing
（Japname：Kiba-uonoe-zoku,new）
ThismaybethefirstrecordofthegenusE妬CO、"α”αfromJapananditsneiboring
ExcoFα〃α〃αJamαm〃γOaEsp．、0V.，
（Japanesename：Hime-kibauonoe,new）
（Figs､1-2）
Mz"γ”E、”"”：1罰（holotype,8.6mminbodylength),2早早(l¥allotype,88mm
inbodylengthandlギparatype,9.4mminbodylength),LakeKai-ike,Kamikoshikilsland，
Kagoshimaken,coll、MasumiYamamuro,Nov.,l984i2￥早(5.6～5.9mminbodylength)，
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Kai-ike，Au9.25,1985．Typeseriesisdepositedasfollows：Holotype（TOYA－Cr7632)：
allotype(TOYA-Cr7633)andaparatype(TOYA-Cr7634)attheToyamaScienceMuseum
aparatype（OMNHAr-3255）attheOsakaMuseumofNaturalHistory，andaparatype
(NSMTCr-9391)attheNationalScienceMuseum,Tokyo・
Dgscγゆ"0〃：Male-Bodyoblong,about2．3timesaslongaswideColordullyellow
inalcohol・Cephalontrapeozoidalinshapeandbearsapairofprojectionsonanterodorsal
part，Eyesratherbig,eachcomposedofabout70ommatidia，PereoniteslV-VIIsomewhat
longerthantheanteriorones・Epimeraofpereonitesll-VIIdistinctandratherbig・
PereonitesVandVIIwithapairofratherremarkableprojectionsoneachposteriorpart・
PereoniteVIwith2pairsofprojectionsonposterodorsalpart，Pleonitelinvisibleindorsal
view，PleonitesllandlⅡalmostequalinlength・PleonitelVexpandedposteriorlyinboth
lateralsides，PleoniteVratherlongthananyotherpleonitesandwithalowprojectionsat
medialpart，Pleotelsonalmosttriangularandroundinapicalpart・Bothramiofuropodas
equallyprotrudedbackwards，
Antennule(Fig.2A),reachingpereonite2,composedofl4segmets,1stsegmentbigand
Fig.1EZY”畑"tz刀αyα郷α加況”“sp､nov.，
A,Dorasalviewofholotypemale；B,Dorsalviewofallotypefemale；C･Mandible言
D､Maxillule；EMaxilla；F,Maxilliped(C-F､holotypemale)．
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Fig.2EY“γtz"α"α”柳α加岬り“sp，nov.，
A,Antennule；BAntenna；C-I、Pereopodsl~7;J，Pleopod2inmale；K､Uropod
（All：holotypemale)．
almostsquare，
Antenna(Fig2B),reachingtheanterlormarginofthe5thpereonalsomite,peduncular
composedof5segmentsandHagellumcomposedof24segments･
Mandible(Fig.1C)withlowcuttingedge；palpwithsegment2morethantwicelonger
thanlor3；lateralmarginofsegment2with41argeand3moderatelystiffsetae，
Maxillulle(Fig.1，)；outerlobeformingasingle,largeandrecurvedtooth，
Maxilla(Fig.1E)rectangularwithabigprocess．
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Maxilliped(Fig.1F)；enditesmall；palp5富segmented,1stto4thsegmentssubequali塗
length；terminalsegmentsmallthantheotherones，
Pereopodsl～3(Fig.2C-E)；basisbigandrectangular；ischiumsmallandtriangular；
carpustriangularwith3setaeonmnermarginand3～4setaeonouterdistalcorner；carpus
short；propodusstout、
Pereopods4～6(Fig.2F－H)；basisoblong；ischiumelongatedtriangular,with3groups
ofsetaeoninnermargi、；merusrectangularwith2groupsof3setaeonlnnermargin；carpus
rectangularwith2groupsof2setaeoninnermargln；propodusratherlong・
Pereopod7(Fi9．21)；basisbigandrectangular；ischiumlongwith3；merusquadrate二
carpusrectangular；propoduselongated、
Penesunfortunatelybroken・
Pleopod2(Fig.2J)；endopodrectangularwithanarrowandlinearstylus,almostaslong
asendopod；exopodrectangularbutnarrowerthanendopod，
Uropod(Fi9.2K)；basistriangular；endopoditeovatewithafringedsetaeand9spines
aroundthemargin；exopoditelanceolatewithmanysetaeand5～6spinesaroundthemargin
Female-Similartomalebutwithoutanytuberclesondorsalsurfaceofpereonai
somltes・
Rg畑α戒s：ThepresentnewspeciesismostcloselyalliedtoEr“？〃〃"αだ”〃αereported
fromBajaCalifomia,NorthAmerica,butthenewspeciesisseparatedfromE・片αｵﾙ“inthe
followingfeatures：(1)lackofnotchesoflateralpartofpleotelson，（2）lackofsetaon
posteriorhalfofthebody,(3)remarkablystoutlstpedunclarsegmentofanteImuleand(4〉
presenceoftuberclesontheposteriorhalfofpereonalsomites，
ThepresentnewspeciesisalsoaⅡiedtoEｽ“、/""as"6"/応(Hansen)reportedfromSt・
Thomas，Westlndies・ButthenewspeciesisseparatedfromE．s"6"〃sinthefoⅡowing
features：(1)presenceoftuberclesonthedorsalsurfacesof5thto7thpereonalsomitesin
male,(2)rounderposteriormarginofpleotelson,(3)smallereyes,(4)moreprommenteplmera
ofpereonalsomitesand(5)morenumeroussegmentatlonsofHagellaofantennule
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